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Introducción 
En esta oportunidad, nuestra sección presenta dos reseñas singularmente 
interesantes, dadas las diferentes temáticas que se abordan en los textos reseñados que, no 
obstante, mantienen enriquecedoras correspondencias con los artículos presentados en este 
número. 
La primera de ellas, de María Mercedes Solé, de la Universidad de Palermo, aborda 
el libro de Valverde Viesca, Gutiérrez Márquez, Flores López y González Martínez 
Ciudadanía y calidad de vida: Debates, retos y experiencias en torno al desarrollo social en 
México y América latina. Licenciada en Periodismo y miembro del Grupo de trabajo sobre 
India y Asia del Sur del Consejo argentino para las relaciones internacionales, la autora de 
esta reseña pondera las múltiples reflexiones que en el libro buscan contribuir al estudio 
teórico-metodológico sobre el problema de la calidad de vida y la participación ciudadana en 
Latinoamérica.  
La segunda, de Carmina Ortega Moreno, de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México, trata sobre el libro de Angélica Mendieta Ramírez y José Luis Estrada 
Rodríguez Comunicación política, gobernabilidad e instituciones. Magíster en educación y 
licenciada en filosofía, la autora analiza este texto con singular rigurosidad y detalle, a raíz de 
las diversas ramas del conocimiento que el libro despliega. 
Sin duda, ambos trabajos constituyen un aporte fundamental para aproximarnos a 
dos problemáticas tan actuales como complejas. 
  
 
